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ZOO -  LANGWA
Angkawura, naru-wiya Tracy wiyarrirda, yirrilikarna 
mabiyakarbiya-ma diraka akinu-wa angalya emikirra 'Zoo', 
nuwambilyumurru-wa yinungungwangbu-murriya akwa dingarr- 
biyu-murriya.
Yirrangkidikarrinu...wa. Biya mamurukwa yirrumarringka 
Zoo-uwa numulikarnuma. Makinu-manja yirrumayuwarna.
Yirrumayibiyuwarnu...w a . Yirrumalalika mibina numuli- 
karnuma erribaja. Muwilyabu-manja yirriyangkwuruwuda, 
akena arakba yirrirringka akina Zoo.
Biya yirringbijangayina diraki-langwa akwa yirrilikarna 
arakba. Yirrilikarna biya akwudidijungu-manja yirri- 
rringka ayakwa nuwarrikarrijungwunuma yarnukubayindi- 
yada. Biya duwilyaba yirrilangwa dumangkadirra yingar- 
jeyuma yakwujina yingumurndakumanguma mani umba yirraja 
yirrawiyebeyina arakbu-da.
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A d in u b a w iy a  a w ily a b u - m a n ja  a n g a ly a  y i r r a r r i n g k a  w u r r u -  
w a rd a  w a rn u n g w e n im b a lu b a  w u r ra m b ily u m a ,  a k e n a  a w ily a b a m a  
a n g a ly a  a ke n a  a n g u r rk w a m b ily u m a  n a r r u n g u r r k w a r r n g a r n u m a  
d i r r a n d a - m a ,  k a n a n g u b a n g a y in a m u -b a b a . W u n u m in a y a b ija b a  
akungw a akwa b a d a  a y u k w u j iy a  a b u r n i la n g w a , a k e n a  a k i -  
y e n g b in u -m a n ja  a m a n g k a d ir ra -m a  k a n e n g k ir r a ja m a .
' A r j i y i n g a '  a k iy a m u -m a n j a k a n a r j  iy a x n a , mena n a r r a w u ly a k a -  
juw am a a d in a k b u - b a b a . Dukwa w u n iy u k w u j iy u - w iy a  n a r r a -  
w u ly a k a ju w a m a , y a r n in g b a lu - b a b a .
Y i r r a r r in g k a m u - l angwa 
w u r r a k in a  w a rn u n g w e n im - 
b a lu b a ,  y i r r i n g a r r i n g k a  
d u w e d ir r a  a w ily a b u - m a n ja  
a n g a ly a  d i r r a n d a - m a ,  
a ke n a  n g a la ju - k w a b a  
da kakw urum a a m a n g k a d ir ra -  
ma k in g iy e n g b in a m a .
B iy a  y i r r i n g a l a l i k a  d a k in a  d u w e d ir r a  umba y i r r i l i k a r n a  
d in g a r r b i y a - w a . N g a la ju - k w a b a  d u m in a k w u k a w u ru -m a  a n g a ly a  d i -
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rranda yungungurrkwarrngajungwunama. Duwilyaba duwankiyu- 
kwujiya, umba duwilyaba diyukwujiya umba duwilyaba daruma.
Ngalaju-kwaba dakakwuruma amangkadirra. Narringaku-manja 
amadangkwa yingingbijanginuma akwa yingumanguma amadangkwa. 
Diyukwayuwu-manja narringakwama arrakidarrbu-ma eka, umba 
darumu-manja dudiju-ma akwa mamurajirrirru-murra merra miyu- 
kwujiya, umba yakwujina amadangkwa nakumarnuma kajungwa 
kingalyubarini-yada.
Biya yirringalalika dakina dingarrbiya umba yirrilikarna 
yaraju-wa. Ngalaju-kwaba yaraja yiminakwukawuru-ma angalya 
nangurrkwarrngajungwunuma dirranda-ma. Yakwujina abiyakar- 
biya amuraka eka nuwambilyuma yinukumungkwulingi-yada. Yu- 
wilyaba yiyukwujiya umba yuwilyaba yadirrungwarna yingmurra, 
nara akinirruburringkinamu-dangwa. Mamakwulyumuda mamudakba, 
makarra, ayarrka.
Ngalaju-kwaba ngawa yeningma ayakwa amangkadirra nuku-manja 
numangkadirra amadangkwa. 'Wumena' niyamu-manja, ningbija- 
nginuma akwa numemirrkarjiyajuwama memirrma.
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B iy a  y i n i l a l i k a  y a r a ja  y a k in a  umba y i r r i l i k a r n a  y in u n g w a -  
k a r d i - la n g u w a  a n g a ly a .
N g a la ju - k w a b a  y im in a -  
kw uk aw u r uma a n g a l y a .
N a ra  e n g k u -w a  a n g k a rru m a  
w u b u r ra  y u k w a la  m i j i -  
y a ly u - m a n ja  n a n g k i r r a y i -  
nam a. N g a la ja  n a m b i-  
ly a m a  a w ily a b a m u -m a n ja  
a n g a ly a ,  mena d i r r a n d a  
y u n g u n g u r r k w a r r n g a ju -  
ngwunam a, umba n a ly u b a -  
r in a m a  ngaw a am adangkwa akw a n u b e k in a m a  aku n g w a , umba y a -  
k w u j in u - w iy a  n u m a lya n g ke n a m a  d i r r a n d u - m a n ja .
K e m b ir ra  y i r r i l i k a r n a  ngaw a b i y a  y i r r i r r i n g k a  y ib u r a d a  akwa 
m a r lu w iy a  a w ily a b u - m a n ja  n u w a w u ru k e y in a  a n in g a  akwa aku ng w a. 
Y u k w a la  y ib u r a d a  n a r a  n g a k w u r r i la n g w a  w u b u r ra ,  y u k w a la  n g a la  
y a d id i r r u n g w a r n a . A d ir r u n g w a r n a  a r in g k a ,  y in u m e b in g a  akwa 
m am akw ulyum uda m am udakba. N g a la ja  y u k w a la  w u b u r ra  n g a k w u -  
r r i l a n g w a  a w i ly a b u - m a n ja  a n g a ly a ,  y iy u k w a y u w a  akwa y u w a n .-
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7k a ru m u ru m a . N g a la ja  w aka  y im in a k w u k a w u ru m a  a n in g a  akwa a k u - 
ngwa akwa a n g a ly a .
N g a la ja  m a r lu w iy a  d a d ir ru n g w a rn a  umba m a m u r a j i r r i r r a  m e m ir r -  
ma akwa m iy u k w u j iy a  m iy a ja  akwa a rum a a l i k a  n g a l i la n g w a .
N a ra  a n g k a rru m a  k a r r a w a r i - la n g w iy a  umba a j i r i n g k i - l a n g w i y a  
y in g a n g k a r r in a m a . Y in g a n g k a r r in u - m a n ja , d a b a rd a  y e y a  w u b u -  
r r a  d i r a k a ,  akwa d e n g k e n g m in a  k a rr in g a m in a n g m a d a m a  w u r r u -  
k w a l i - la n g w a  a n in g a .
Y a d ik in a  n g a r n in g k a  y i r r i l i k a r n a  y i r r i r r i n g k a  k a d a b a n g a . 
E n g m u r re -k a ,  a b a b u rn u -b a b a  a n in g a  n u w a ly u b a r in a m a . Akwa
akungw a n g a l i la n g w a  n a rru m in u m u n g k w a d in u m a  a k in g e m b i- y a d a  
akwa a k u m u r r k w u l in g i - y a d a  a k in u - m a n ja  a ku n g w a . Y a k w u jin a  
n u m a rje y u m a  m a n g k u rrk w a  akwa n a lin g a m u r rk w u lu m a  e k a  a k iy a -  
b i d j i n a  a ku n g w a . A d ir r u n g w a r n a  a n g a ly a  a k u m a ly a n g k i- y a d a  
umba n a r a  e n g k u -w a  a n g k a rru m a  e r r i b e r r i b a - w a ,  mena d i r r a n d a  
y u n g u n g u r rk w a r r n g a ju n g w u n a m a .
B iy a  y i r r i l a l i k a  a k in a  k a d a b a n g a , umba y i r r i l i k a r n a  y u k w a - 
lu - w a  y ib u r a d a .  Y u w ily a b a  e r r e k b u - m a n ja n a m b ily u m a . Y i n i -  
l y i n g u - m a n ja , n a r a  k in a k b a r . da ng a  mena y a ka kw u ru m a  w a rn u m a - 
m a ly u - b a b a .
B iy a  y i n i l a l i k a  y a k in a ,  b i y a  y i r r i l i k a r n a  a w ily a b a -w a  a n g a -  
l y a  n a m b ily u m u r ru -w a  y im u n g m a rn d a . Y a k w u j in a  d a k in u - m a n ja  
d i r r a n d a  n a m b ily u m a  y a m b ily u m a  y im u n g m a r n d a - k iy a . A kungw a 
n u m in a m b ily u m a  y a k w u j in a  a k e n a  n a r a  aw u ru kw a  umba b a j i k a l a -  
ma n e nu m inu m un gkw a d inum a  e d i r r a  a k i y a b id j i n a  a k u n g u -m a n ja , 
a k e n a  n u m u n g k w a d in u -m a n ja  e d i r r a  m a la r r u - w iy a , k e m b ir r a  
a b u la la  e d i r r a  nakum arnum a akw a y a b i l y a r r a  y a b iy a k a r b iy a  
yinum am uwa y i n i r r i n g k a m a .
B iy a  n g a r n in g k a  a w ily a b u - w a  y i r r i l i k a r n a  y i n i r r i n g k a  y a n g -  
k w u ly u m u d i-d a n g w a  y iy u k w a y u w a  akwa ya ru m u ru m a ,u m b a  y u w i ly a b a
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Wurrumurndakakina wurruminuwilyabama angalya umba ayukwayuwa 
bada narraminakumarnuma. Akinu-manja bada aninga akwa 
akungwa naminambilyuma.
Biya yirrilalika akina umba yirrilikarna yiniyerruwarna yini- 
rringka. Ngalaja waka numinakwukawuruma angalya. Yakwujina 
ngalaja wurrendindi-langwa angalya akwudangwa yiniyerruwarnu- 
manja. Ngala yakwujina akinu-manja angalya yirrarringkama
wurrukwulyadada wurrendinda, nara ngakwurrilangwa wuburra.
  Wurrukwulyadade-ka wurrumungkwur.da, nara wurribina wurra-
'murnda, Wurruminjirrkumungkwur.da, nara ebina amarmarra.
Biya yirrilalika wurrakina. Yirrilikarna erribaja duwilyabu- 
wa dirranda akwa yirrirringka amiyerriya. Biya yirriyama,
'Miyembeni,-langwa ena?" yirriyama. Akena yadikina akini- 
langwa amiyerriya najadinga nenukwuna arndadukba akwa ambi- 
lyuma aburradukba-kiya. Ngalaja akwala arijilangwa nawurra- 
kijadanga, akwala amurrijungwa, akwala akwulyadada. Ngalaju- 
kwaba engmurra ngawa nuwalyubarinamu-langwa amarda.
  
Biya yakwujina ngawa akwudangwa neriukwuni-langumanja  
angalya wurruwardi-langwa angalyi-da. Wurrukwala wurradi-
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d i r r u n g w a r n a  w u r r u w a r d a , 
w u r r u k w a la  w u r r i l a r r b u -  
l a r r b u l a l a ,  w u r r u k w a la  
w u r r in g m u r r a ' akw a w u - 
r r a b a r d a  a w iye m b a . 
A d in a k b a  y i r r a b u m in a k a r r -  
dangum a, mena w a r n in g b a -  
lu - b a b a  y i r r u w a ,  mena 
aduw aba m a n ju -b u  y i r r i l i -  
k a rn u m a  a k in u - w a . Akwa 
y i r r a m u m d a k i r r in g k a  
w u r r u m a n g k a d ir r a  n a r r a n g -  
k a rn u m a  w u r ru w a rd a  a b u -  
r r i l a n g w a ,  akwa w u r ru k w a -  
l a  n a r ru m u rn d a k in g a r ra n g u m a  a k in u -w a  a n g a ly a .
K e m b ir ra  n e n iy u w a n g k w u - la n g w a  n u w i ly a b a  n e n u m a m u rik a ju w a m u - 
r r i - l a n g w a  n a rd a n g a  y i r r u w a - w a .  Y i r r i l i k a r n a  y i r r a j a  a k in u -  
w a , a k e n a  y i n i r r i n g k a  y in g a r n a y a d ir r u n g w a r n a  e n i la n g u - m a n ja  
m e m irrm a  n u m u r e r rk e n u m u r r a .
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Biya wurrukwala wurriyukwayuwa nalyelyingma yakina, nenu- 
manga ayarrku-ma. Nara kuwakbar.danga, mena warningmu-baba 
dukwa yinijiyangma, akena yirrukwala yarningbalumurrumurra 
yirrakbar.danga. Yirrangkwulyumuda yarnumamalya akwa wurru- 
mangkadirra yinirringka yakinu-manja wurriyukwayuwa nenuma- 
lyangkajuwamurra.
Biya niyama numangkadirra neningakwujina, 'Yikingayindenu- 
manja amurndada akubeka, akinu-wa ayukwujiya alikira yikili- 
kaja yikubayindena', niyama.
Biya yirraja yirrubayindanga, akwa yirrubekeyina yakwu- 
jina, biya arakba yadikina yirriyama nakinu-wa, 'Ngeniye- 
rriya yirruwilyakajuwamu-langwa', yirriyama. Akwa yirri- 
likarna diraku-wa, yirrumurndakuwurdiyina, akwa numangka- 
rra angalyu-wa arakba.
Biya angalyu-manja yirrumurndakirukbijangeyina akwa yirru- 
murndakilikarna angalyu-wa. Yirrijungwe-ka yirrallkayangu- 
mu-langwa, nara yikambarrina. Kamba nari-langwiya kingi- 
ngekburaka aninga Judie, yirrumungkwulijaja arakba. Kamba 
yirrumurakayangu-manja ambaka kembirra yirralyubarina aninga.
Akina ngawa. 14
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